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PRIKAZI
Zb. Prav. fak. Rij. (1991) v. 32, br. 1, 659-662 (2011) 
U Biblioteci inženjera sigurnosti (S-
020) u 2010. godini pojavila se još jedna 
stručna knjiga, čime su prvenstveno 
autorica prof. dr. sc. Svjetlana Šokčević 
te Visoka škola za sigurnost s pravom 
javnosti, Zagreb i IPROZ d.o.o. Zagreb, 
obogatili bibliografsku građu u oblasti 
zaštite na radu.
Recenzenti knjige su: prof. dr. sc. 
Nenad Kacian i prof. dr. sc. Marinko Đ. 
Učur. Urednica izdanja je Lidija Kacian, 
prof. (CIP zapis dostupan u računalnom 
katalogu Nacionalne i sveučilišne knjiž-
nice pod brojem 738755; ISBN: 978-
953-6026-67-8).
Vrsnim poznavanjem pravnih od-
nosa u zaštiti na radu, autorica je ovom 
knjigom obuhvatila zahtjevan sadržaj: 
izvori radnog prava (formalni izvori, 
heteronomni izvori, Ustav Republike 
Hrvatske, međunarodni ugovori, zakoni, 
podzakonski propisi); autonomni izvori 
prava (jednostrani akti poslodavca, 
dvostrano obvezujući akti); pravna 
pravila i načela zaštite na radu; rizični 
utjecaji rada i mjera zaštite; organizacija 
provedbe zaštite na radu; sadržaj 
radnog odnosa; djelovanje radničkih 
predstavnika; odbor za zaštitu na radu; 
Nadzor nad provedbom zaštite na 
radu; prekršajna odgovornost; kaznena 
odgovornost; odgovornost za štetu.
Knjiga je opremljena stvarnim 
kazalom i literaturom. Stvarno kazalo 
(od slova b do slova ž) omogućuje 
pregled i lakše snalaženje u bogatom 
i heterogenom sadržaju knjige (uz 
Prof. dr. sc. Svjetlana Šokčević
UREĐIVANJE I NADZOR ZAŠTITE NA RADU
IPROZ d.o.o. Zagreb, Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti, 
Zagreb, 2010., str. I-V+286.
odgovarajući pojam označene su odgo-
varajuće stranice u knjizi). U literaturi 
su metodom znanstvenog pisanja rada 
navedeni autori knjiga i članaka, ne samo 
po izboru autorice, relevantni za oblast 
odnosa o kojima piše (o jeziku, pravu 
na slobodu, pravu na osobnost, kolektiv-
nim radnim odnosima, međunarodnom 
radnom pravu, odštetnom pravu, od-
govornosti za štetu na radu, radnim spo-
rovima, kolektivnim ugovorima, sudskoj 
praksi u radnim sporovima, kaznenoj 
odgovornosti i kaznenom postupku, 
ugovoru o radu, odmorima i dopustima, 
prekršajima i prekšajnom postupku, 
zabrani diskriminacije, inspekcijskom 
pravu, uvjetima rada u pravu EU, 
nomotehnici, konvencijama MOR-a i 
dr.). Izdvajamo imena autora: Buklijaš, 
Crnić, Dika, Eraković, Gović, Grubiša, 
Grgurev, Jelčić, Josipović, Klarić, Perić, 
Potočnjak, Gotovac, Šokčević, Učur i 
Vedriš.
Bogatstvo čini i navođenje propisa 
te sudskih odluka (Ustavnog suda 
Republike Hrvatske, Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske, županijskih sudova, 
Visokog prekršajnog suda Republike 
Hrvatske, Upravnog suda Republike 
Hrvatske, Europskog suda za ljudska 
prava, Europskog suda u Luksemburgu, 
ali i mišljenja nezavisnih odvjetnika 
Europskog suda u Luksemburgu, sve u 
vezi sa sadržajem knjige).
Prof. dr. sc. Svjetlana Šokčević 
odabrala je aktualan dokument Držav-
nog inspektorata Republike Hrvatske, 
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PRIKAZI 
Zb. Prav. fak. Rij. (1991) v. 32, br. 1, 659-662 (2011) 
Izvješće o radu u 2009. godini (iz ožujka 
2010. godine) na području radnih odnosa 
i zaštite na radu, pa u „pogovoru“ piše 
„…situacija je ostala zabrinjavajuća 
kakva je bila i prethodnih godina“, pa 
je pred institucijama i pojedincima 
mnogo posla. „Hrvatska je uredila i 
europeizirala svoj radnopravni poredak, 
ali nije poboljšala učinkovitost koju 
njegova primjena mora postići u praksi“.
Pravo zaštite na radu zaslužuje 
biti izdvojeno kao multidisciplinarna 
i interdisciplinarna disciplina, pored 
ostalog i zbog značenja koje ima (i 
treba imati) u životu i radu ljudi u svim 
djelatnostima.
Prof. dr. sc. Svjetlana Šokčević 
piše jednostavno. Definira pojmove, 
koristi kategorije i institucije onako 
kako su priznate i poznate u teoriji 
i zakonodavstvu. Iznad svega zna o 
čemu piše, a piše znanstveno i stručno. 
Znanstvenim pristupom od reguliranja 
do realiziranja i zaštite pravnih odnosa 
upušta se u analize složenih odnosa 
u: propisivanju, realiziranju i nadzoru 
prava zaštite na radu radi „sprječavanja 
profesionalnih rizika i njihovih štetnih 
posljedica“. Autorica je profesionalka. 
Tako piše, tako se ponaša i tako 
zaključuje. Glavni subjekti ovih odnosa 
su država, poslodavci (i njihove udruge), 
radnici (i njihove udruge). Ovdje se 
misli na državu i njezinu zakonodavnu, 
izvršnu i sudbenu vlast.
Uz „referentni okvir“ za stručnjaka-
praktičara dat je i zadatak: „mora 
sagledati ukupnost odnosa i pravila 
objektivnog pravnog poretka, odnosno 
načina na koji se uspostavljaju odnosi 
na radu i u svezi s radom te propise na 
kojima se temelji“. Nema sigurnih i 
zdravih radnih uvjeta i zaštite radnog 
okoliša bez pojedinaca „koji pridonose 
provedbi preventivnih mjera“ kojima 
se to postiže, ali i drugih subjekata koji 
to čine „slijedom vlastitog odabira ili 
pravne prirode“.
Knjiga je namijenjena brojnim 
subjektima: studentima kao nastavna 
građa, ali i kao „praktičan priručnik“ za 
sve koji se profesionalno bave odnosima 
u zaštiti na radu. Treba koristiti propise, 
bogatu praksu, ali i ovaj vrijedan 
priručnik.
Svi dijelovi ove knjige čine cjeline 
analitički i sintetički: propisi, praksa, 
sporovi, ali i ono što se svakodnevno 
događa u individualnim i kolektivnim 
odnosima zaštite na radu. To uspijeva 
samo vrhunski znanstvenik i stručnjak 
u odnosima koji to zahtijevaju. Autorica 
ih zna, prezentira i omogućava onima 
kojima su namijenjeni da znaju više i da 
sigurnije rade. To je uspjeh i autorice i 
izdavača.
Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur
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